





lstraZivanja strukture motoridkih spo-
sobnosti mentalno retardiranih osoba mo-
2emo razvrstati u tri grupe: deskriptivna,
univarijatna i multivarijatna. Prvi podaci o
motoridkim sposobnostima mentalno re-
tardiranih osoba dobiveni su sustavnim
opaZanjem tih ispitanika u toku izvodenja
razliditih motoridkih zadataka. Pri tome se
istraiivadi zadrLavaju na opisu razlika koje
uodavaju u izvoclenju istih motoridkih ak-
tivnosti izmeclu mentalno retardiranih oso-
ba i osoba prosjedne inteligencije. Tipi-
dan primjer takvog, u osnovi klinidkog
pristupa ispitivanju motoridkih sposobnosti
mentalno retardiranih osoba nalazimo u ra-
du Tredgolda, koji istide:
STRUKTURA MOTORICKOG PROSTORA U
MENTALNO RETARD! RANI H OSOBA
SA2ETAK
U ovom radu dan je prikaz istraiivanja motoridkih sposobnosti ispitanika s mentalnom retardaca-
.iom. Rezultati ispitivanja u kojima je kori5ten univarijatni pristup pokazali su da ispitanici s mental-
nom retardaci.jom uvelike zaostaiu u motoridkom razvoju u usporedbi s ispitanicima prosjedne inte-
ligencije, a osobito u zadacima koordinacije, ravnotele i preciznosti. Utvraleno je da se to zaostajanje
u motoridkom razvoju povedava u tunkciii kronoloske dobi, ti. sto su mentalno retardirani ispitanici
stariii, razlike izmetlu rezultata koie oni posti2u u razliditim motoriCkim testovima i normi dobivenih
u uzorcima opde populacije postaiu sve vede. lsto tako, sto je zaostaianje ispitanika u mentalnom raz-
voju vede, vede je i niihovo zaostaianje u motoridkom razvoju. Multivariiatni pristup ispitivaniu moto-
ridkih sposobnosti omogudio je da se mnogo reprezentativniie ispita skup motoridkih varijabli,te da se
odredi latentna struktura motoridkog prostora. Osim toga, zbog primjene multivarijatnih metoda ana-
lize rezultata, moglo se utvrditi da se mentalno retardirani ispitanici nalviSe razlikuju od ispitanika
prosjddne inteligencije u testovima u kojima uCinak u prvom redu ovisi o funkcioniranju mehanizma




Prispjelo: 15. 06. 1986.
"Osobe koje imaju i najmanji stupanj
amencije vrlo desto tesko usvajaju koordi-
nirane radnje, koje desto ostaju relativno
nesavr5ene, pa iako veii broj tih osoba i
naudi koristiti ruke sa znatnom spret-
no5iu, ravnoteZa i pokreti tijela desto
ostaju nezgrapni i nespretni. Da bi naudilo
vezati cipele, zakopdati odjeiu i baratati
ilicom pri jelu, mentalno defektnom dje-
tetu treba nekoliko godina. eak i najbolja
od te djece (uz nekoliko jedinstvenih izni-
maka) vrlo rijetko postiZu onu preciznost
i todnost pokreta, koju odituje bilo koje
prosjeeno dobro uvjeibano dijete. Taj je
nedostatak jo5 izraieniji u kategorijama te-
ieg zaostajanja. a mnogi imbecili izralava-
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iu velike te5kode kada treba dohvatiti
novdii ili iglicu. i mogu izvr5iti samo vrlo
nespretne kretnle" (Tredgold i Soddy.
'1953, str. 1161.
Potpuno izostaju pokuSaji kvantifikacije
podataka koji u ostalim podrudjima is-
pitivanja psihosomatskih zna6ajki mental-
no retardiranih osoba dvadesetih godina
ovog stoljeia daju vei vrijedne rezultate.
Testovi za ispitivanje pojedinih motorid-
kih dimenzila, odnosno skale za procienu
motoridkog razvoia, konstruirani su u pr-
vom redu zato da se istraii motoridko funk-
cioniranje osoba prosjeine inteligencile, ali
se s odrealenim vremenskim pomakom ti
mjerni instrumenti podinju primjenjivati i
u uzorcima mentalno retardiranih osoba.
Kao rezultat toga provodi se podosta kom-
parativnih istraZivanja u kolima istraZivadi
nastoje utvrditi da li mentalno.retardirani
ispitanici zaostaju i u motoridkom razvoju
za ispitanicima prosjedne inteligencije, te,
ako zaostaju, koliko le to zaostajanje.
Komparativne analize provode se na dva
nadina 
- 
bilo direktnim ispitivanjem dvaju
uzoraka ispitanika, tj. uzorka mentalno
retardiranih osoba i uzorka osoba prosjei-
ne inteligencije izjednadenih po dobi i
spolu. bilo usporetlivanjem rezultqlarmen-
talno retardiranih isipitanika dobivenih u
jednom ili vi5e motoridkih testova s objav-
ljenim nacionalnim normama za iste tes-
tove izradunatih na osnovi rezultata ispi-
tanika normalne inteligencije. Naravno da
drugi pristup nije opravdan bududi da pos-
toje znadajne razlike u motoridkim sposob-
nostima ispitanika koji iive u razliditim
pokrajinama. Rezultati dobiveni kompara-
tivnim istraiivanjima pokazali su da u tes-
tovima namijenlenim procjenarna brzine
(Sloan, 1951; Carey, 1954; Turnquist,
1954; Howe, 1959; Francis i Rarick,
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1959; Thurstone, 1959; Distefano, Ellis
i Sloan, 1959; Malpass, 1960; Sengstock.
1966; lsmail i Gruber, 1967; Rarick,
Widdop i Broadhead. 1970), ravnoteie
(Heath, 1953; Distefano, Ellis iSloan,
1958; Francis iRarick, 1959, Howe,
1959; Keogh. 1968; lsmail iGruber,
1967; Broadhead. 1974). gipkosti (Glan-
vif fe i Kneezer, 1937; Auxtes, 1966) , sna-
ge (Asmussen i Heeboll-Nielsen, 1956;
Francis i Rarick, 1959; Thurstone, 1959;
Howe, 1959; Brace, 1961; Sengstock,
1966; lsmail i Gruber, 1967; Rarick,
Widdop i Broadhead, 1970) i koordinacije
(Fallers, 1946; Sloan, 1951 ; Turnquist,
1954; Malpass, 1960; Distefano, Ellis i
Sloan, 1958; lsmail i Gruber, 1967, Keogh,
1968), mentalno retardirani ispitanici u
prosjeku postiZu znadajno slabije rezultate
od ispitanika prosledne inteligencije. To se
zaostaianie poveiava u funkciji kronolo5-
ke dobi, tj. 5to su mentalno retardirani is-
pitanici stariji, razlike izmedu rezultata
koje oni postiZu u razliditim motoridkim
testovima i normi dobivenih u uzorcima
opde populacije postaju sve veie. lsto tako,
ito je zaostajanje ispitanika u mentalnom
razvoju veie, ve6e je i njegovo zaostajanje
u motoriikom razvoju. S obzirom na tes-
tove motoridke/motoridkih sposobnosti
koji su primijenjeni u komparativnim is-
traiivanjima, mentalno retardirani ispitani-
ci, prema procjenama autora tih istraZiva-
nja, pokazali su nalveie zaostajanje u tes-
tovima namijenlenim procjeni hipotetskih
dimenzija: dinami6ke ravnoteZe, koordina-
cije i eksplolivne snage (Howe. 1959;
Francis i Rarick, 1959; lsmail i Gruber,
1 967).
Kako.je u svim navedenim komparativ-
nim istraiivanjima primijenjena univarijat-
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tata mentalno retardiranih ispitanika i is-
pitanika prosjedne inteligencije u razlidi-
tim motoridkim testovima mogla se uspore-
diti samo na osnovi relativno vrlo uopienih
pokazatelja, kao, na primjer, postotka men-
talno retardiranih ispitanika u pojedinim
kategorijama normi izradunatih na osnovi
rezultata ispitanika prosjedne inteligencije
(Kulcinski, 1945; Faith i Kupferer, 1956;
Francis i Rarick, 1959; Brace, 1961; Thur-
stone, 1961; Rarick, Widdop i Broadhead.
1970), odnosno testiranjem znadainosti
razlika izmedu aritmetidkih sredina dviju
skupina ispitanika ( Sloan, 1951; Howe,
1959; Malpass, 1960). Naravno da dopri-
nos pojedinih motoridkih testova funkciji
koja maksimalno diskriminira grupe ispita-
nika razliditih spoznajnih sposobnosti nije
mogao ni biti utvrclen, jer se takve podatke
moZe dobiti jedino multivarijatnim meto-
dama analize podataka, koji su prvi put pri-
mijenjeni u radu Paverove (19751 i Dobbin-
sa i Raricka (1976) . K tomu zanimljivo je
da su u oba istraiivanja. usprkos znatnim
razlikama u prosjednoj kronoloikoj dobi is-
pitanike obuhva6enih ispitivanjem, uvjeti-
ma u kojima Zive i vrlo razlieitim baterija-
ma testova upotrijebljenih da bi se procije-
nile motorie ke sposobnosti udenika, dobi.
veni vrlo slidni rezultati. U ispitivanju
Paverove (1975) ispitano je 95 udenika
specijalnih Skola za mentalno retardirane
i 295 udenika redovnih 5kola, mu5kog spo-
la, u iivotnoj dobi od fq.S Oo 15.5 godina
baterijom od 43 motoridka testa i 17 an-
tropometrijskih varijabli. lspitanici obuhva-
ieni studijom Dobbinsa i Baricka (1976)
bili su isto tako muikog spola, ali mnogo
mlatli, tj. njihova prosjedna kronolo5ka
dob iznosila le 8.6 godina. lspitani su ba-
terilom od 47 motoridkih i antropometril-
skih varijabli,Tl mentalno retardirani dje-
dak i 71 diedak prosjedne inteligenci.ie, a
na osnovi rezultata u petnaest motoridkih
testova. za koje je prethodnom analizom
utvrdeno da mjere iste faktore u obje sku-
pine ispitanika, izvrSena je diskriminativna
analiza da bi se utvrdilo koje varijable naj-
viSe pridonose separaciji grupa razliditog
intelektualnoga statusa u motoridkom
prostoru. U oba istraiivanja najve6u diskri-
minativnu valjanost pokazali su testovi u
kojima udinak u prvom redu ovisi o funk-
cioniranju mehanizma za reguliranje inten-
ziteta ekscitacije, tj. u ispitivanju koje je
izvr5ila Paverova to je bio test eksploziv-
ne snage (troskok udalj s mjesta), a u is-
pitivanju Dobbinsa i Raricka dinamometrij-
ski test (stisak lijeve Sakel . Drugi su po dis-
kriminativnoj valjanosti u oba ispitivanja
bili testovi koji, iako znatno razliditi po
sadrZaju, vjerojatno mjere istu latentnu di-
menziju, tj. koordinaciju ruku (test provla-
denja teniskih loptica izmeclu predki Sved-
skih ljestvi i test slaganja prstenova na
itap).
Sve do pionirskog Rarickova ( 1966)
rada sva istraZivanja motoriekih obiljeija
mentalno retardiranih ispitanika izvr5ena su
u manifestnom prostoru, vrlo desto i bez
ikakvog implicitnog hipotetskoga modela o
strukturi latentnih dimenzija motoridkog
prostora. Ako je pri planiranju ispitivanja
u uzorcima mentalno retardiranih ispita-
nika i koriSten kakav model, bio je to po
pravilu neprovjeren hipotetski model o
strukturi motoridkih sposobnosti ispitanika
prosjedne inteligencile usvojen prilikom
konstruiranja razliCitih baterija (skala za
ispitivanje motoridkih sposobnosti). Najvi+
5e su u istraiivanjima motoridkog funkcio-
niranja mentalno retardiranih ispitanika
koriStene dvije takve skale: Ozereckijeva
skala motoridkog razvola, odnosno njezine
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razlidite modifikacije (Sloanova modifika-
cija iz g. 1948, Lincoln-Ozerecki skala,
Sloan, 1955; Vineland modif ikacija, Cassel.
1949; Berkova modif ikacija, 19571 i
AAHPE R baterija testova za ispitivanje
fizidke sposobnosti specijalno adaptirane
za primjenu u uzorcima mentalno retardi-
ranih ispitanika ( 1961 ).1
Kao Sto je vei istaknuto, Ozerecki
(1925) je svoju skalu za ispitivanje moto-
ridkog razvoja stvorio po uzoru na Binet-
-Simonovu skalu za ispitivanje inteligen-
cije t9 rezultat ispitanika izraiavamo tzv.
motoridkom dobi. Time se na odreden na-
din nameie i pretpostavka o postoianju
opde motoridke sposobnosti. iako sam
Ozerecki, kao uostalom i Binet, niie kon-
zistentan u tom svojem unitaristidkom sta-
vu. Naime, Ozereckijeva skala motoridkog
razvoja sastoji se od 85 zadataka koji su
podijeljeni u Sest kategorija. lntencionalni
predmet mjerenla unutar wake kategorijejest razlidit, tl. zadaci prema miSljeniu
Ozereckog mjere: 1) statidku koordina-
ciju, 2l dinamidku koordinaciju ruku. 3)
opiu dinamidku koordinaciiu, 4) brzinu.
5l simultane pokrete i6l sinkineziiu.
Ozerecki ie smatrao da svaka kategorija
zadataka predstavlla posebnu motoridku
komponentu, te da je osim opie motori6-
ke dobi ispitanika primjenom skale mo'to-
ridkog razvoja moguie odrediti i stupani
razvoja svake motoridke komponente (pre-
ma Sloan, 19551. Faktorskom analizom
rezultata koje su postigla dieca razlidite
dobi prosjedne inteligencije u Lincoln'
.-Ozerecki skali motoridkog razvoja do'
bivena je meclutim samo jedna latentna
dimenzija, pa je time moguinost utvrdi-
vanja stupnia razvoja razliditih motoriikih
komponenti primjenom te skale dovedena
pod znak pitanja (Thams, 19551.
lstraZivanja strukture motorie kog pros-
tora u uzorcima mentalno retardiranih oso-
ba vrlo su malobrojna, jer se metode fak-
torske analize podinju primjenjivati na tom
podrudju relativno vrlo kasno. Razloga tak-
vog stanja ima viSe. iini se da je jedan od
nalvaZnijih bio taj Sto je malo istraZivada
koji su se bavili istraiivanjem znadajki
mentalno retardiranih osoba bio osposob-
ljen da vrii kineziometrijska ispitivanja i
da primjenjuje multivarijatne metode ana-
lize podataka. U ovakvim studijama pose-
ban je problem to Sto je za primjenu veieg
broja testova kojima se relativno dobro mo-
ie ispitati motoriiki prostor potreban re-
prezentativan uzorak ispitanika, koji je do-
voljno velik a da pri interpretaciji istra2ivad
raspolaie zadovoljavajuiim brojem stupnje-
va slobode. U ispitivanlu mentalno retar-
diranih osoba vrlo je teSko pronadi veii
broj ispitanika koji po dobi, spolu, stup-
nju mentalne retardacije. etiologiji oSteie.
nja, socio-ekonomskom statusu i drugim
relevantnim kriterijima dine relativno ho-
mogen uzorak. Osim toga, potrebno je
mjerne instrumente preinaditi u skladu sa
sposobnostima mentalno retardiranih ispi-
tanika, tako da su ovi u stanju ne samo ra-
zumjeti upute. nego i izvesti zadani zada-
tak. Ne treba posebno upozoravati da su
ispitivanja u kojima su ispunjeni navedeni
uvjeti izvanredno skupa, pa je i to jedan od
razloga 3to je do danas provedeno vrlo
malo takvih ispitivanja.
Rarick (1966) je bio prvi autor koji je
faktorskom analizom poku5ao utvrditi koje
su osnovne motoridke sposobnosti mental-
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ke devet, dvnaest i detrnaestgodiSnjih dje-
daka i djevojdica baterijom od Sesnaest
motoridkih i antropometrijskih varijabli.
lzolirana su tri faktora identificirana kao
faktor eksplozivne snage, faktor statidke
snage. te faktor koordinacije. Rarick je
ekstrahirao ta tri faktora u uzorcima ispi'
tanika oba spola i u svim trim grupama is-
pitanika razlidite kronoloSke dobi, pa je
na osnovi projekcija varijabli na izolirane
faktore zakljudio da se faktorska struktura
motoridkog prostora znadajno ne mijenja,
bez obzira na promjene u dobi i spolu
mentalno retardiranih ispitanika obuhvace-
nih ispitivanjem. Osim toga. prema miSlje-
nju autora. kako su dobiveni faktori u uzor-
ku mentalno retardirane djece vrlo slidni
faktorima koji se obidno dobivaju prili-
kom ispitivanja uzorbka djece prosjeine
inteligencije, moie se pretpostaviti da se
struktura motoridkog prostora mentalno
retardirane djece ne razlikuje od strukture
tog prostora u djece prosjedne inteligen-
cije.
lste godine Clausen (19661 objavliuje
rezultate vrlo opseine komparativne studije
strukture sposobnosti mentalno retardira-
nih osoba. lspitane su tri grupe mentalno
retardiranih ispitanika oba spola, razliii-
te kronolo5ke dobi: djeca od osam do de-
set godina, djeca od dvanaest do petnaest
godina, te odrasli od dvadeset do dvadeset
detiri godine, te kontrolna grupa djece pro-
sjedne inteligencije, kronoloike dobi od
osam do deset godina. Raspon kvocilenta
inteligencile u skupini mentalno retardira-
nih bio je vrlo velik, i kretao se od 20 do
89. U okviru baterije od pedeset razli6i-
tih varijabli za ispitivanje senzornih, per-
ceptivnih i kognitivnih sposobnosti, Clau-
sen je prinrijenio i sedamnaest motoridkih
testova. Dobiveni rezultati faktorizirani su
centroidnom metodom za svaku grupu po-
sebno, a dobivene solucije zarotirane su
pomoiu quartimaxa da bi se dobila jed-
nostavna struktura. Dobiveno je petnaest
faktora, od kojih se dva nisu mogla inter-
pretirati. lzolirani motoridki faktori inter-
pretirani su kao reaktivna motoridka br-
zina (preteino definirana testovima vreme-
na reakcije), postojanost (definirana testo-
vima ataksiometrije), okulomotorna koor-
d inacija (def i nirana testovima crtanja ref lek-
sije lika u ogledalu) i snaga stiska iake (de-
f inirana upravo testovima stiska Sake) .
Mettutim, samo je faktor reaktivne mo-
toridke brzine dobiven u svim uzorcima
ispitanika, dok su ostali motoridki faktori
izolirani samo u nekim uzorcima mentalno
retardiranih osoba. lako je broj varijabli
za procjenu motoriikih sposobnosti primi-
jenjen u Clausenovom istraiivanju bio re-
lativno velik, treba pripomenuti da je mo-
tori6ki prostor bio tek djelomidno ispitan,jer neke varijable nisu bile nezavisne, tj.
rezultati su dobiveni razliditim vrednova-
njem udinka ispitanika u istom testu (npr.
rezultat postignut lijevom rukom, rezultat
postignut desnom rukom, suma tih rezul-
tata). Osim toga neke motoridke sposob-
nosti, za koje se moie pretpostaviti da pos-
toje, nisu ispitane ni jednim testom, pa ie
zbog toga Clausenov rad mnogo znadalnili
kao poku5al otkrivanja strukture sposob-
nosti mentalno retardiranih ispitanika u
njihovu sintalitetu, nego kao deskripcija
latentnih motoridkih dimenzija.
lako prema danaSnlim kriterijima ispita-
nici koje su u okviru svojeg istraiivanja is-
pitali lsmail i Gruber (1967) ne pripadaju
u kategoriju mentalno retardiranih, nego u
granidne sluiajeve, dobiveni rezultati vrlo
su zanimljivi, jer upuduju na slidnosti i raz-
like u struknrri motoridkog prostora ispi-
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tanika razlidite inteligencije. Naime, lsmail
i Gruber su baterijom od 41 motoridke,
spoznajne i antropometrijske variiable is'
pitali tri uzorka ispitanika oba spola, sta-
rih trinaest godina, tj. grupu ispitanika diiije kvocijent inteligenciie bio iznadprosie-
dan (viSe od 125l', prosiedan (95-110) i
ispodprosjedan (ispod 85). Faktorskom
analizom u svakoj od grupa izolirano je
sedam faktora, kojih se struktura u razli'
ditim grupama razlikovala. U uzorku ude-
nika diji je kvocijent inteligenciie bio ispod
85 identif icirani su ovi faktori: faktor
fizidkog rasta i sazrijevanja, opca statidka
ravnoteZa, 5kolski uspjeh, ravnoteia i koor-
dinacija nogu, mentalna i motoridka spo-
sobnost, koordinacija odiju, ruku i nogu, te
opca kinestezija. Posebno ie znaiajan po-
kuiaj lsmaila i Grubera da utvrde kakva je
valjanost motoridkih testova za predikciju
inteligencije.
Bez sumnje najznadajniji poku5aj odre'
divanja strukture motoridkog prostora
mentalno retaardirane djece nalazimo u ra-
du Dobbinsa i Raricka (1975) . Bateriiom
od 47 motoridkih i antropometrijskih va-
rijabli, diji su intencionalni predmet mjere-
nja bili hipotetski faktori statidke snage,
eksplozivne snage, izdriljivosti, koordina'
cije tijela, kardiovaskularne izdrZljivosti,
koordinacije ociiu i ruku, rudne spretnosti,
statidke ravnoteie, dinamidke ravnoteZe,
gipkosti, potkoZnog masnog tkiva i veli-
dine tijela, autori su ispitali 71 lako mental-
no retardiranog djedaka i 71 diedaka pro-
sjeine inteligencije, kronoloSke dobi od 8.5
godina. Prosjedni kvocijent inteligenciie iz'
raZen u z-vrijednostima bio ie 
-2,177,
pa se moie zakljuditi da su osim lako men-
talno retaridranih diedaka bili obuhvaieni
i "granicni" sludajevi. Podetne faktorske
solucije dobivene Hotellingovom metodom
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glavnih komponenata i Raovom kanoniC-
kom komponentnom analizom zarotirane
su u tri ortogonalne itri kose soluciie.
Dobbins i Rarick su zakljudili da se od de-
set izoliranih faktora iest mogu smatrati
zajednidkim (prema kriteriju Harrisa i Har-
risa). a detiri faktora su specifidna. Dobi-
veni zajednidki faktori su interpretirani
kao: faktor snage i velidine tijela, faktor
koordinacije udova iodiju, faktor fine
vizualno-motoridke koordinaciie, faktor
potkoinog masnog tkiva, faktor ravnoteZe
i faktor eksplozivne snage i koordinacije
nogu.
Usporedbom faktorskih struktura dobi'
venih u uzorku mentalno retardiranih die-
daka i uzorka dledaka prosjedne inteligen-
cije pomoiu Kaiserovog postupka (u kojem
se udaljenost faktorskih osovina izraiava
kosinusom kuta koii te osovine zatuara'
lul, Dobbins i Rarick su utvrdili da su os-
novne latentne dimenzije motoridkog pros-
tora izolirane u oba uzorka vrlo slidne' Ka-
ko su na osnovi istih bruto rezultata au-
tori izvr5ili i diskriminativnu analizu po-
dataka u prostoru manifestnih motorid-
kih i antropometrijskih variiabli (Dobbins
i Rarick, 1976) , koja je pokazala da lako
mentalno retardirani diedaci postiZu zna-
dajno slabiie rezultate u testovima koii
definiraju tzv. zaiedniike faktore, moZe se
zakljuditi da su njihove analize motoridkih
sposobnosti lako mentalno retardiranih u-
denika pokazale da se usprkos znada.inim
razlikama u manifestnom prostoru, struk'
tura latentnog motoridkog i antropometrij-
skog prostora u lako mentalno retardiranih
udenika i udenika prosiedne inteligencije
znadajno ne razlikuje. Taj podatak ima ne
samo veliku teoretsku nego ipraktidnu
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RAZVOJ MOTORIEKIH SPOSOBNOSTI
U MENTALNO RETARDIRANIH OSOBA
Podaci o razvoju motoridkih sposob-
nosti mentalno retardiranih osoba, kojima
danas raspolaiemo, viSe su nego oskudni.
Razlozi takvog stanja isti su ili vrlo slidni
razlozima koji vrijede za rezultate dosadaS-
nlih ispitivanja strukture motoridkog pros-
tora ispitanika prosjedne inteligencije. Vrlo
velika sloZenost motoridkog podrudja, mali
broj ili nepostojanje valjanih mjernih in-
strumenata za procjenu motoridkih sposob-
nosti mentalno retardiranih ispitanika, na-
rodito onih niZe kronoloSke dobi i te2eg
stupnja retardacije, relativno mali znadaj
koji se pridavao tom podrudju sve do Sez-
desetih godina ovog stoljeda. te neophod-
nost raspolaganja velikim materijalnim
sredstvima i dobro opskrbljenim defekto-
loikim i kineziolo5kim kadrovima da bi se
takva ispitivanja mogla provesti, doveli su
do toga da su na5e spoznaje o razvoju mo-
tori6kih sposobnosti mentalno retardiranih
osoba izrazito ograniCene. Svi podaci ko-
jima raspolaiemo dobiveni su transverzal-
nim ispitivanjima, koja desto daju razlidi-
te rezultate od rezultata longitudinalnih
ispitivanja (usporedi Fisher i Zeaman,
1 970).
Bududi da su podaci o razvoju motorid-
kih sposobnosti mentalno retardiranih oso-
ba dobiveni primienom razliditih motorii-
kih testova za koje nije utvrtleno u kojoj su
mjeri valjani indikatori latentnih motorid-
kih dimenzija, oni sadrZe i veiu ili manju
uniknu varijancu, pa pri stvaranju zaklju-
daka o razvoju poiedinih dimenzija mora-
mo biti vrlo oprezni. Najvi5e informacija
o razvoiu motoridkih sposobnosti mental-
no retardiranih ispitanika dobiveno le u is-
traiivanju Francisa i Raricka (1959). Oni
su baterijom od jedanaest motoridkih tes-
tova za procjenu hipotetskih faktora sta-
tidke snage, dinamidke snage, brzine tr-
danja, ravnoteZe i agilnosti ispitali 284
udenika kronoloSke dobi od 7.5 do 14.5
go-dina, kvocijenta inteligencile od 50 do
90. Dobiveni rezultati pokazali su da u fun-
kciji kronolo5ke dobi rastu vriiednosti
aritmetidkih sredina rezultata koje postiiu
mentalno retardirani diedaci u svim primi-
jenjenim testovima. dok su u skupinama
mentalno retardiranih djevojdica promjene
vrijednosti aritmetidkih sredina nepravil-
nije, vjerolatno zbog male velidine uzoraka
u nekim dobnim skupinama, a osim toga
ranije pokazuju stagnaciju, odnosno opada-
nje, 5to opaZamo i u ispitivanjima motorie-
kih sposobnosti djevojdica prosjeine inteli-
gencije (kureli6, Momirovii, Stojanovid,
Sturm, Radojevid i Viskii-Stalec 19751
u testovima statidke i repetitivne snage, i
ravnoteZe. Ta se pojava moie pripisati pro-
mjenama u morfoloSkim obiljeijima djevoj-
dica u toj dobi, ito negativno djelulu na
nlihovu motoridku efikasnost, te slabom
sustavnom bavljenju kineziolo5kim aktiv-
nostima mentalno retardiranih djevojd ica.
Kako u uzorcima mentalno retardiranih
djeiaka razlidite kronoloike dobi, tako i u
uzorcima djevojdica, opaieno ie da ie pri-
rast rezultata u funkciji kronolo5ke dobi
manli nego u uzorcima ispitanika prosjed-
ne inteligencije, pa zaostajanje mentalno
retardirane djece u motoriekim testovima
u odnosu prema normama dobivenim u op-
dol populaciji uCenika postaiu sve vede Sto
je kronolo5ka dob ispitanika veda.
Do slidnih rezultata do5li su i Rarick,
Widdop i Broadhead (1970). Oni su primi-
jenili modificiranu bateriju testova za is-
pitivanfe f izidke sposobnosti (Modified
Youth Fitness Testsl u uzorku od 4235
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lako mentalno retardiranih djedaka i dje-
';oicica u Zivotnoj dobi od osam do osam'
rraest godina. Rezultati su pokazali da su
u testovima dizanje trupa do sjedenja, visu
u zgibu, skoku u dalj s mjesta, bacanju me"
dicinki, sprintu na 'l 5 metara, trdanju iz-
medu.dvaju ciljeva i hodanju na 100 metara
ispitanici u svim dobnim skupinama i te
kako zaostajali (dvije do tri godine) za nor-
mama dobivenim u uzorcima populacije
prosjedne inteligencije. lsto je tako utvr-
deno da se i kod mentalno retardiranih is'
pitanika rezultati u motoridkim testovima
linearno poboljiavalu u fdnkciji kronolo5-
ke dobi. To je poboljSanje uodeno do Ses-
naeste godine kada su u veiini testova re'
zultati dostizali plato.
Podaci o razvoju hipotetskog faktora
koordinacije u razliditim uzorcima mental'
no retardiranih osoba dobiveni su uglav-
nom primjenom Ozereckiieve skale moto'
ridkog razvoia, ili razliditim modifikaciia-
ma te skela. Thams (1954) je pokazao da
opci faktor izoliran iz matrice interkore'
lacija testova Lincoln-Ozerecki skale ima
znadajnu pozitivnu korelaciju s kronolo5-
kom dobi ispitanika, Sto se moglo i odeki-
vati, buduii da su prilikom konstruiranja
skale i odabrani oni zadaci koji su znadajno
diferencirali ispitanike razlidite sobi. Sto je
veia kronolo5ka dob mentalno retardira-
nih ispitanika izjednadenih po spolu i men-
talnoj dobi. to je veia i njihova uspieSnost
u izvodenju motoridkih zadataka sadrZanih
u Lincoln-Ozerecki skali (Rabin, 1957).
Navedeni rezultati pokazuiu da razvoj
motoridkih sposobnosti mentalno retardi'
rane djece mlacle od sedam godina na re-
prezentatuvnim uzorcima te populacije
uopie nije ispitan, a to isto vrijedi i za u-
zorke mentalno retardiranih osoba stari-jih od petnaest godina. To ne iznenacluje
s obzirom na to da postoje velike te5koie
prilikom primjene motoridkih testova u
uzorcima mentalno retardirane djece mlacle
kronolo5ke dobi, odnosno teSkoie u for-
miranju dovoljno velikih reprezentativnih
uzoraka iz populacije mentalno retardi'
ranih osoba u onim rasponima kronoloike
dobi kada te osobe nisu ukliudene u orga-
nizirani proces odgoja i habilitacile.l
lako se desto istide da tzv. baby testovi,
sastavljeni preteino od zadataka za procie-
nu senzomotoridkog funkcionirania, nema-ju nikakvu prognostidku valjanost u odno'
su prema procjeni kasnije inteligencije dle'
teta (Bayley, 1949), ta je tvrdnia tocna
samo za uzorke djece iz opie populacije.
Medutim, kod mentalno retardirane diece
desto se uodavaju znatna zaostaianja u mo'
toridkom razvoju u ranom djetinjstvu. Ta-
ko su ispitivanja, koja je izvr5ila Cowie
(1970), ukazala na znatno du2u perzisten-
ciju urodlenih refleksnih u odnosu prema
voljnoj motoriikoj aktivnosti u skupini
dojendadi s Langdon-Downovim sindro-
mom. Malpass (1959) je pak utvrdio da 45
posto mentalno retardiranih adolescenata
kole je ispitao nisu jo5 prohodali ni kad im
je bilo Sesnaest mjeseci, a 20 posto ih 6ak
ni kad su navriili dvadeset i Sest mieseci.
Budu6i da ne raspolaiemo podacima o raz'
voju ostalih motoridkih vie5tina i sposob-
nosti u predSkolske mentalno retardirane
2 U poiedinim istra2ivanjima motoridkim testovima ispitivane su i mentalno retardirane osobe iija
je kronoloska dob bila veda od petnaest godina, ali su to po pravilu bila istra2ivania u kolima ie raspon
kronoloske dobi bio vrlo velik. a broj ispitanika odredene kronoloske dobi rnali (npr. Heath, 1953;
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djece, moiemo samo pretpostaviti da je
taj razvoj usporen u usporedbi s djecom
noermalne inteligencije.
lsto bi tako bilo izvanredno korisno
utvrditi kakva je povezanost izmedu raz-
voja poiedinih motoridkih sposobnosti
mentalno retardiranih ispitanika odrasle
dobi i njihove profesionalne osposobljenos-
ti i opie adaptacije. Medutim, takva ispi-
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THE STRUCTURE OF MOTOR ABILITIES OF MENTALLY RETARDED SUBJECTS
Summary
In this paper a review of research of motor abilhies of subjects with mental retardation is presen-
ted. The results of studies in which univariate approach has been applied have shown that subiects
with mental retardation are also very retarded in their motor development when compared to subjects
of average intelligence, especially in coordination, balance, and precision tests. The retardation in mo-
tor development increases as the chrinological age of the subjects increases, i.e. the older the subjects,
the difference between the results they achieve and the norms obtained in samples of general popu-
lation tends to become greater. Also, the greater the retardation in mental dwelopment of the subjects,
the greater is their retardation in motor development.
When the multivariate approach to the study of motor abilities was applied. a more repraentative
set of motor variables could be assessed, adn the latent structure of the motor space determined. Be-
sides, by application of the multivariate methods of data analysis, it was found out that mentally
retarded subjects differ most from subjects of average intelligence in tests of power and dynamome-
tric strength, in which the efficiency of the subjects depends upon the functionirg of the mechanism
for excitation intensity regulation, and in tests of hand coordination.
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